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メアリ・シェリーの
『フランケンシュタイン』における男同士の絆

























































の母親であるMary Wollstonecraftは Fanny Bloodという彼女自身よりも身分の
低い女性と親密な関係にあり，二人の関係はウルストンクラフト最初の小説
『メアリ』に表現されているとミシェルは指摘している。またミシェルは作者





















L［ord］B［yron］is familiar with the lowest sort of . . . women the people his
gondolieri pick up in the streets. . . . He associates with wretches who seem
almost to have lost the gait & physiognomy of men, & who do not scruple to
avow practices which are not only not named but I believe seldom ever
conceived in England. He says he disapproves ［sic］, but he endures.
（quoted in Crompton２４３－４４：強調加筆）
この手紙についてクロンプトンはこのように述べている。
This letter has caused much speculation. The second sentence appears at first
to refer back to the “women,” but the reference to “wretches who seem almost
to have lost the gait & physiognomy of man” suggests a circle of effeminate
males whose mannerisms and make-up mimicked women. It has usually been































“While these scientists, like Frankenstein, were playing God in willing life back
into the dead, they used a force that supposedly animated all life and was called






















た羊飼い同士の喜劇として登場するが，１８世紀劇では GarrickのMiss in her
Teens に出てくる「女っぽいフリブルズ」（effeminate Fribbles）や Buckingham
の Tragedy of King Henry IV of France に出てくる「フランス公爵」（French
Dukes）へと変化すると述べている。１８世紀に登場する同性愛を匂わせる登場
人物の特徴の一つをルソーはこのようにまとめている。“The point is that the
latter characters［１８th century effeminate characters］, whether merely homoerotic or




る。“my voice became broken my trembling hands almost refused to accomplish
their task ; I became as timid as a love-sick girl , and alternate tremor and passionate
ardour took the place of wholesome sensation and regulated ambition”（５１emphasis
３４ 松山大学論集 第１９巻 第６号








The idealization of motherhood encouraged by sensibility likewise fostered the
domestic doll’s house atmosphere which threatened to smother the Victorian
angel in the house. For men the implications were equally complex.
Anxieties arose about ‘effeminacy’, and while sensibility was valued, it fuelled

















たことを紹介している。“It［i. e. homosexuality today］is yet without Name : What
shall be then called ? There are not Words in our Language expressive enough of
the Horror of it”（１３６）。上記の夫シェリーによるピーコック宛の手紙の中で
も，同性愛は名指すことのできぬものと表現されている（強調部分）。フラン
ケンシュタインが怪物を最初に見たときの言葉は，“How can I describe my
emotions at this catastrophe, or how delineate the wretch whom with such infinite


















Every night I was oppressed by a slow fever, and I became nervous to a
most painful degree ; the fall of a leaf startled me, and I shunned my fellow-
３６ 松山大学論集 第１９巻 第６号
creature as if I had been guilty of a crime. Sometimes I grew alarmed at the






















好意を示す（Mr. Kirwin had shown me［Frankenstein］ extreme kindness １５４
（１８３１））からだ。また，カーウィン氏はフランス語話者であり，フランケンシュ


















Mr. Kirwin entered. His countenance expressed sympathy and compassion ;
he drew a chair close to mine, and addressed me in French—
. . . “Nothing indeed could be more unfortunate and agonizing than the
strange chances that have lately occurred. . . . The first sight that was presented
to your eyes was the body of your friend, murdered in so unaccountable a
manner, and placed, as it were, by some fiend across your path.”






３８ 松山大学論集 第１９巻 第６号
に対して怪物の存在を仄めかしたが，クラヴァールがその真意を理解すること
はなかった。ジュスティーヌ裁判に際して，フランケンシュタインは怪物が真
犯人と気づくものの，自分の話は公表すべきものではない（“My tale was not








































I saw around me nothing but a dense and frightful darkness, penetrated by no
light but the glimmer of two eyes of Henry, languishing in death, the dark orbs
nearly covered by the lids, and the long black lashes the fringed them ;
sometimes it was the watery, clouded eyes of the monster, as I first saw them



















シュタインにこのように言う。“Depart your home, and commence your labours :
I shall watch their progress with unutterable anxiety ; and fear not but that when you
are ready I shall appear”（１３１）。フランケンシュタインはクラヴァールを守る
ためにこのような行動をとる。“I would not quit Henry［Clerval］for a moment
but followed him as his shadow, to protect him from the fancied rage of his
destroyer”（１４２）。結局クラヴァールは怪物に殺害されるのだが，その後フラ
ンケンシュタインにとってクラヴァールは決して目の前から消えない死体のイ






































４２ 松山大学論集 第１９巻 第６号
同士の絆を求めながらも，その欲望を頑に抑圧しているフランケンシュタイン
は，弟の身の上について述べることができない。





was common knowledge that sodomy was rampant at sea”（１４６）と述べ，小説の
舞台である１８世紀後半にそのような認識が最高潮に達したとしている。
Almost every year, it now appears from printed court records, the public could
read in newspapers about the court martials for sodomy, a trend that culminate
in the sensational investigations of handsome young sailor who fell victim to
evil force aboard the HMS Indomitable in１７９７（which so intrigued Melville）,
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